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A brit kormány és a békemozgalom kapcsolata magyar doku-
mentumok tükrében - problémafelvetés 
 
„A titeket éltető reŵek szelleŵet ŵost egy öröm-
teli jövőre fordítsátok, egy otthoŶra, egy hazára, ahol 
férfiak és Ŷők kölĐsöŶös ďizaloŵďaŶ élŶek, és ŵiŶt 
ďarátok, együtt ŵeŶetelŶek. Ne aszeriŶt ítéljétek 
ŵeg az életet, aŵit a háďorú szeŶŶyéďől és poĐséklá-
sáďól, valaŵiŶt az első ďékeév zűrzavaráďól láttatok! 
Az élet legjoďď oldalaiďaŶ higgyetek, és adjátok hoz-
zá ďátorságotokat, reŵéŶyeiteket és huŵorérzékete-
ket! NézzüŶk reŵéŶŶyel a jövő felé […]”1 
;VI. GǇörgǇ aŶgol királǇͿ 
 
z ϭϵϰϱ utáŶi ďrit külpolitika egǇ daraďig Ŷéŵi táǀolságtartással kezelte az 
európai koŶtinenst: a ŵuŶkáspárti korŵáŶǇ azt az éǀszázados felfogást 
haŶgsúlǇozta, hogǇ a felépített gǇarŵatďirodaloŵ és az EgǇesült Állaŵok-
hoz fűződő ǀiszoŶǇ jóǀal foŶtosaďď eŶŶél. Az „EurópáŶ kívüliséget” az is erősítette, 
hogy a háďorús ǀeszteségek ŵiatt szétforgáĐsolódott koŶtiŶeŶs Ŷeŵ ŶǇújtott kiemel-
kedő lehetőségeket a ďritek száŵára külkereskedelŵi téren sem. Az 1940-es éǀek ǀé-
gétől azonban a brit politikusok rájöttek arra, hogǇ a ǀilághatalŵi aŵďíĐiók ideje ǀégleg 
lejárt, s ezt felisŵerǀéŶ az ország az európai egǇüttŵűködés felé fordult. „Nem va-
gyuŶk Ŷagyhataloŵ, és soha töďďé Ŷeŵ leszüŶk az. Nagy nemzet vagyunk, de ha to-
váďďra is úgy viselkedüŶk, ŵiŶt egy Ŷagyhataloŵ, haŵarosaŶ ŵegszűŶüŶk Ŷagy Ŷem-
zet lenni.”2 EŶŶek a politikáŶak és iráŶǇǀoŶalŶak a ŵegǀalósítását erőseŶ próďára tette 
a hidegháďorú. A ǀasfüggöŶǇ „leereszkedése” és az ezzel járó Ŷeŵzetközi köǀetkezŵé-
ŶǇek kettéosztották a ǀilágot. EgǇfajta elszigetelődés ǀette kezdetét a fal két oldaláŶ 
léǀő Ŷeŵzetek között, ugǇaŶakkor lehetett olǇaŶ réseket találŶi eďďeŶ az „elkötele-
zettségďeŶ”, aŵelǇek lehetőséget tereŵtettek az egǇüttŵűködésre is. Az egyik ilyen 
„lehetőség” a Ŷukleáris fegǇǀerkezés elleŶi küzdeleŵ volt. 
Békéért küzdeŶi és harcolni Ŷeŵ új keletű teǀékeŶǇség: ugǇaŶakkor jeleŶtése és 
tartalŵa időről időre ǀáltozott attól függőeŶ, hogǇ ŵi ǀolt az aktuális proďléŵa és ŵi 
volt az eléreŶdő Đél. Ha csak a 20. század eseŵéŶǇeit Ŷézzük, akkor megállapíthatjuk, 
hogǇ az egész korszakot áthatotta ǀalaŵilǇeŶ forŵáďaŶ – hol burkoltan, hol igen radi-
kális ŵódoŶ - a ďéke utáŶi ǀágǇakozás. Ez ugǇaŶúgǇ megjelent az első ŵajd a ŵásodik 
ǀilágháďorú kitörésekor is. Ha az utóďďit és az azt köǀető időszakot Ŷézzük – az 1940-es 
éǀek ŵásodik felét, illetǀe az ϭϵϱϬ-es éǀek elejét – akkor sokkal komplexebb problé-
                                                 
1 H. HARASZTI Éǀa: AŶglia és Magyarország párhuzaŵos törtéŶete, ϭ9ϰϱ-1951. SĐolar Kiadó, Buda-
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ŵáǀal találkozuŶk: a ŵásodik ǀilágháďorú lezárását köǀetőeŶ ugǇaŶis röǀid időǀel, ki-
roďďaŶt egǇ passzíǀ háďorú, elkezdődött a hidegháďorú korszaka, aŵi Ŷeŵ keǀeseb-
ďet, ŵiŶt az atoŵďoŵďa ǀeszélǇét hozta ŵagáǀal. 
Az atoŵeŶergia ďékés Đélú felhaszŶálása és az atoŵfegǇǀerek ďeǀetése ŵiŶd a 
mai napig ŵegosztja a közǀéleŵéŶǇt. Még ŵorális kérdéskéŶt is felŵerülhet a prob-
léŵa: helǇes-e igéŶǇďe ǀeŶŶi egǇ pusztító eŶergiáŶak a segítségét? A hidegháďorú 
idejéŶ, aŵikor ez a kérdés aktuálissá ǀált, aŵikor a külöŶďöző ŶagǇhatalŵak és a kü-
löŶďöző Ŷeŵzetek ǀerseŶgtek egǇŵással az atoŵfegǇǀerek ŵiŶél gǇorsaďď létreho-
zásáŶak a területéŶ, aŵikor a civil lakosság kétkedǀe figǇelte, hogǇ a korŵáŶǇok és a 
politikai szereplők ŵikéŶt döŶteŶek erről, akkor adtak haŶgot ǀéleŵéŶǇükŶek a ďé-
keŵozgalŵak, aŵelǇekhez Ŷapról Ŷapra egǇre töďďeŶ Đsatlakoztak. 
A ďékeharĐ kifejezés a két ǀilágháďorú közötti időszakďaŶ isŵeretleŶ fogaloŵ 
volt,3 ϭϵϰϱ utáŶ azoŶďaŶ Ŷeŵ sokkal ŵegjeleŶt a köztudatďaŶ és hihetetleŶ haŶg-
súlǇt kapott. EzekďeŶ az éǀekďeŶ ŵutatkozott ŵeg egǇfajta ŵegosztottság a ďé-
keŵozgalŵi szerǀezetek között, ugǇaŶis eltérőeŶ ǀélekedtek arról, hogǇaŶ is kelle-
Ŷe ŵegoldaŶi a felŵerülő – ǀalóságos ǀagǇ ǀélt ǀeszélǇt tartalŵazó – proďléŵákat. 
A taŶulŵáŶǇ elejéŶ röǀideŶ felǀázoloŵ, hogǇaŶ Ŷézett ki a ŵásodik ǀilágháďorút 
köǀetőeŶ a Ŷeŵzetközi ďékeŵozgalŵi reŶdszer: ŵiďeŶ ǀáltozott, ŵi ǀolt eŶŶek az 
oka, és hogǇ ŵit jeleŶtett ŵaga a ďékeharĐ kifejezés. A folǇtatásďaŶ két, NagǇ-
BritaŶŶiához köthető eseŵéŶǇ alapjáŶ ŵutatoŵ ďe a ďrit korŵáŶǇ és a Ŷukleáris 
fegǇǀerkezés elleŶ küzdő ďékeŵozgaloŵ kapĐsolatát ŵagǇar források réǀéŶ. 
 
A neŵzetközi ďékeŵozgaloŵ a ŵásodik világháďorút követőeŶ 
 
„Egy Ŷagy goŶosz elleŶ, egy kis segítség Ŷeŵ 
eredŵéŶyez kis ŵegoldást, egyáltaláŶ Ŷeŵ eredŵé-
nyez semmit.”  
(John Stuart Mill)4 
 
A Ŷeŵzetközi ďékeŵozgaloŵ figǇeleŵreŵéltó és egǇďeŶ fordulatos utat járt 
ďe a ϮϬ. századďaŶ: szerepe hol ŵegerősödött, hol ŶagǇoŶ leszűkült. A ŵásodik 
ǀilágháďorú kitörése alaposaŶ ŵegďolǇgatta a ďékeŵozgalŵakat. „A paĐifisták 
visszavoŶultak, a ŵuŶkásszervezetek ŵegďéŶultak, az egyházak hallgattak. Akik 
ŵégis feleŵelték a haŶgjukat, soha Ŷeŵ látott keŵéŶy falakďa ütköztek: a szövet-
ségesek oldaláŶ a közvéleŵéŶy igazságosŶak isŵerte el a fasizŵus elleŶi háďorút, 
a fasiszta hatalŵak országaiďaŶ haláltáďorok vártak az elleŶállókra. A háďorú utáŶ 
Ŷeŵ isŵétlődött ŵeg a ďékeŵozgalŵakŶak az a hatalŵas felleŶdülése, aŵely az 
1917-1918-as évet követte.”5 A szöǀetségesek gǇőzelŵéǀel úgǇ tűŶt, hogǇ a háďo-
                                                 
3 S)ÉKELY Gáďor: Béke és háďorú. A Ŷeŵzetközi ďékeszervezetek törtéŶete. Napǀilág Kiadó, Buda-
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4 Noel-Baker, Philip: The Arms Race: A Programme for World Disarmament. Atlantic Books, London, 
ϭϵϱϴ. iii. ;Eredeti szöǀeg: „Against a great evil, a small remedy does not produce a small result, it 
produces no result at all.”Ϳ. 
5 S)ÉKELY (1998): 305. 
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rú eredŵéŶǇeseŶ zárult. „Neŵ zavarta az európai és az aŵerikai ďékeeufóriát az 
seŵ, hogy az európai háďorú ďefejeződése utáŶ ÁzsiáďaŶ szovjet-amerikai hadmű-
veletek folytak JapáŶ elleŶ: sőt, ďár a ledoďott két atoŵďoŵďa - főleg értelŵiségi 
körökďeŶ – ŵegdöďďeŶést váltott ki, Đsak kevesekďeŶ éďredt fel az aggodaloŵ. A 
változások alapvető voltát azoŶďaŶ sokaŶ felisŵerték.”6  
Joseph Rotblat leŶgǇel szárŵazású ďrit fizikus7 ǀéleŵéŶǇe szeriŶt az erkölĐsiség ké-
pezi a Ŷukleáris kérdés ŵagját: a ǀiláguŶkat a ďéke ǀagǇ az erőszak kultúrájára fogjuk 
alapozni? A Ŷukleáris fegǇǀerek alapǀetőeŶ erkölĐsteleŶek: ǀálogatás Ŷélkül fejtik ki a 
hatásukat a Điǀilekre ugǇaŶúgǇ, ŵiŶt a katoŶaságra, az ártatlaŶokra és az agresszorok-
ra, ŵegölik a ŵost élőket és azokat a geŶeráĐiókat is, aŵelǇek ŵég ŵeg seŵ születtek. 
A haszŶálatuk köǀetkezŵéŶǇe az eŵďeri faj kipusztulása lehet. MiŶdez a Ŷukleáris 
fegǇǀereket egǇ elfogadhatatlaŶ eszközzé teszi a ǀilágďéke feŶŶtartásáďaŶ. De poŶto-
saŶ ez ǀolt a politikáŶk a hidegháďorú alatt és utáŶ. A Ŷukleáris fegǇǀereket elretteŶtő 
eszközökŶek tekiŶtették, aŵelǇekkel a ǀálaszĐsapás kilátásďa helǇezéséǀel ǀehették 
elejét egǇ háďorú kitöréséŶek.8 Vagyis: „a hagyoŵáŶyos - a két világháďorú közötti – 
ďékeŵozgaloŵ háttérďe szorulásáŶak legfoŶtosaďď oka az „igazságos háďorú” tézis 
széles körű elfogadása volt, aŵely éppeŶ a paĐifizŵus fő áraŵlatát tette akĐióképte-
leŶŶé, utóďď pedig a Ŷeŵzetközi helyzet alapvető ŵegváltozása: a két világreŶdszer 
egyŵásŶak feszülése, ŵajd a háďorú új forŵája, a „hidegháďorú”.9 Az újfajta ǀilágha-
talmi felállás kialakulása két táďorra bontotta a ŶagǇ ŵúltú ďékeŵozgalŵi reŶdszert. 
EgǇ része, éléŶ a Neŵzetközi Békeirodáǀal, ϭϵϰϵ-ben a NATO létrejöttéǀel NǇugat-
Európára és az USA-ra korlátozta teǀékeŶǇségét. A ŵásik része - sziŶtéŶ alapozǀa a két 
ǀilágháďorú közötti ŵúltra – töďďségéďeŶ ďaloldali szerǀezetek, a BékeǀilágtaŶáĐson 
keresztül – Moszkǀa iráŶǇítása alá került.10 
 
Harcolni a ďékéért 
 
„Mivel Ŷeŵ látoŵ előre, hogy az atoŵeŶergia 
hosszú távoŶ valóďaŶ áldás lesz-e, most csak annyit 
ŵoŶdhatok, hogy eďďeŶ a pillaŶatďaŶ óriási feŶyege-
tést jeleŶt. De taláŶ jó is, hogy így vaŶ. TaláŶ egy ki-
Đsit ráijeszt az eŵďeriségre, s ráďírja, hogy reŶdezze 
neŵzetközi ügyeit, aŵit e feŶyegetés Ŷélkül jó ideig 
ŵég ďiztosaŶ Ŷeŵ teŶŶe ŵeg.”11  
(Albert Einstein) 
 
A hidegháďorú idejéŶ szélesedett ki a szerǀezetileg elkülöŶülő, politikailag ŵeg-
                                                 
6 Uo. 305. 
7 1995-ben Nobel-ďékedíjat kapott. 
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Weapons Programme, 1952-2002. Frank Cass and Company, London, 2003. xxi. 
9 S)ÉKELY (1998): 308. 
10 Uo. 313. 
11 Újaďď idézetek EiŶsteiŶtől. Vál. és szerk.: AliĐe CALAPRICE. AleǆaŶdra Kiadó, ϮϬϭϬ. ϭϭϳ. Forrás: 
„Einstein on the Atomic Bomb” ;EiŶsteiŶ az atoŵďoŵďárólͿ, AtlaŶtiĐ MoŶthlǇ, ϭϵϰϳ. Ŷoǀ. zárszó. 
 
 




osztott ďékeŵozgaloŵ.12 „A ďéke egy harĐi kifejezéssé változott az ϭ9ϰϬ-es évek vé-
géŶ. A szovjeteket táŵogató partizáŶok a ďékéért harĐoltak és ďéke-frontokat nyitot-
tak, ŵiközďeŶ a szovjetelleŶes erők azzal vádolták őket, hogy ezzel zavart okozŶak, 
hátráltatják a ďéketörekvéseket és ŵegpróďáltak elleŶtáŵadást iŶdítaŶi a szovjet 
hátterű ďékeoffeŶzíva elleŶ. Eŵe verďális torzulások ŵögött a polarizált és ŵilitari-
zált, hidegháďorú övezte EurópáďaŶ valóságos politikai és propagaŶda küzdeleŵ zaj-
lott a Kelet és Nyugat közötti kapĐsolatokďaŶ, így a ďéke szó értelŵezéséďeŶ is.”13 
Miért ǀolt ŵiŶdez proďléŵa a ďékeŵozgalŵak értelŵezési reŶdszeréďeŶ? „A szerve-
zetek töďďsége ‒ olǀasható SzékelǇ Gáďor ŵuŶkájáďaŶ ‒ nem ismerte el sem a fegy-
veres ŵegďékéltetést, seŵ pedig az igazságtalaŶ ďékeszerződések erőszakos felül-
vizsgálását. EŶŶek oka elsősorďaŶ az volt, hogy a fegyverek alkalŵazásáŶak jogos-
ságát elisŵerve leszűkült volŶa a szervezetek ďázisa ;aŵiŶt azt tapasztalhatták 
ŵiŶdkét világháďorú kitörésekorͿ, a ŵozgaloŵďaŶ ugyaŶis azok alkották a töďďsé-
get, akik ŵeg voltak győződve a fegyveres erőszak alkalŵazásáŶak ĐélszerűtleŶségé-
ről. Aŵi viszoŶt a ŵozgalŵat ŵiŶdvégig igazáŶ ŵegosztotta, az az volt, hogyaŶ ítél-
ték ŵeg az agresszor „ŵegďékéltetéséŶek” lehetőségét. A Ŷeŵzetközi ďékeŵozga-
loŵ ŵegosztottságát a háďorú utáŶ Ŷeŵ a ŶehezeŶ kezelhető ďelső ideológiai kü-
löŶďségek okozták, haŶeŵ a kétpólusú világreŶdszer kialakulása.”14  
Ennek a „küzdeleŵŶek” ǀoltak ŵegŶǇilǀáŶulásai Nagy-BritaŶŶiáďaŶ is, de a 
korŵáŶǇzat úgǇ látta, hogǇ ez elsősorďaŶ diploŵáĐiai proďléŵa, seŵŵiŶt a ďelpo-
litikát ériŶtő kérdés. A ŵásodik ǀilágháďorú által okozott töŵeges pusztítás és ha-
lál, ǀalaŵiŶt az atoŵďoŵďa ŵegjeleŶése erős ösztöŶzést adott a toǀáďďi háďorúk 
elkerülésére. A Brit MuŶkáspártoŶ ďelül a paĐifista érzések ŵég ŵiŶdig erősek ǀol-
tak, haďár közel seŵ olǇaŶ erőteljesek, mint az 1930-as éǀekďeŶ. UgǇaŶakkor léte-
zett egy elterjedt hiedelem, miszerint ŶéháŶǇ dolog – ŵiŶt a ŶáĐizŵus ǀagǇ a tota-
litárius reŶdszer egǇéď forŵája – rosszaďď, ŵiŶt ŵaga a háďorú. A „kiďékítés” kife-
jezés piszkossá ǀált és röǀid időŶ ďelül a „ďéke” szó is ďesározódott.15  
 
Magyar visszhangok a ďékével kapĐsolatos ďrit eseŵéŶyekről 
 
„A háďorú Ŷeŵ földreŶgés és Ŷeŵ száŵuŵ, a há-
ďorút eŵďerek ĐsiŶálják és eŵďerek ŵeg is akadá-
lyozhatják.”16 
 
Politikától függetleŶül a hétközŶapi életďeŶ az atoŵkérdés és egǇ esetleges 
Ŷukleáris háďorú réŵe összekoǀáĐsolta a külöŶďöző táďorďaŶ léǀőket. A jelen ta-
                                                 
12 S)ÉKELY (1998): 313. 
13 JENKS, John: British Propaganda and News Media in the Cold War. Edinburgh University Press, 
Edinburgh, 2006. 114. (JENKS( 2006). 
14 S)ÉKELY (1998): 304. 
15 JENKS (2006): 114. 
16 MagǇar Filŵhíradó ϭϵϱϬ/ϰϵ.ϭϵϱϬ. deĐeŵďer: Erősödik a Ŷépek ďékeharĐa 
/ďékeŵozgalŵa/ďékegyűlések SheffieldďeŶ, VarsóďaŶ, BudapesteŶ] – részlet; www.filmintezet.hu/uj/hirado/ 
- 2013. 01. 16. 
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ŶulŵáŶǇ két foŶtos téŶǇezőre koŶĐeŶtrál. EgǇrészt arra próďál ráǀilágítaŶi, hogǇ az 
elleŶtétes táďorďaŶ léǀő Ŷépek, Ŷeŵzetek ďizoŶǇos rétegei és Đsoportjai képesek 
voltak egǇ ugǇaŶazoŶ tárgǇalóasztalhoz ülŶi, ugǇaŶazért a Đélért küzdeŶi, ha ǀi-
lágŵéretű proďléŵáǀal szeŵďesültek – a Ŷukleáris fegǇǀerkezés réŵe egǇ ilǇeŶ 
ǀoluŵeŶű proďléŵa ǀolt. A ŵásik pedig az, hogǇ az aktuális politikai ǀezetés ŵi-
kéŶt ǀélekedett ugǇaŶerről a kérdésről: a kétkedés, az óǀatosság és az állaŶdó el-
leŶőrzés ŵiŶdkét fél sajátja, aŵellǇel a ǀizsgált korszakďaŶ éltek is a politikai élet 
résztǀeǀői. De ezek a jelleŵző „politikai fegyverek” egǇ adott országoŶ ďelül is ér-
ǀéŶǇesültek, Ŷeŵ kellett ahhoz határokat átlépŶi és óĐeáŶokat átszelŶi. 
A brit-magyar ďékeŵozgalŵi kapcsolatok az 1950-es éǀek elejéŶ koráŶtseŵ in-
dultak proďléŵaŵeŶteseŶ. A kezdeti ŵozzaŶatok ŵiŶdeŶképpeŶ a tapogatózások 
és az alapos ŵegfigǇelések tárgǇkörét jeleŶtették. A ŵagǇar külügǇi jeleŶtések alá-
táŵasztják azt, hogǇ ŵiŶdeŶféle típusú koŶfereŶĐiáról és találkozóról érkeztek 
MagǇarországra iŶforŵáĐiók – ezekŶek az oka töďďféle lehetett: alapos iŶforŵáĐi-
ókat szerezni az elleŶtétes táďorhoz tartozó Ŷeŵzetekről és ŵegfigǇelŶi a gǇaŶús 
eseŵéŶǇeket és szeŵélǇeket, ǀagǇ akár lehetett az is, hogy a ǀizsgált terület ǀaló-
ban egy pozitíǀ iráŶǇú kapĐsolati hálót jeleŶtett. Az 1950-es éǀ két fontos esemé-
ŶǇét ǀázolja fel a taŶulŵáŶǇ ŵagǇar dokuŵeŶtuŵok és egǇéď magyar vonatkozású 
források segítségéǀel. Ezek a jeleŶtések Ŷeŵ feltétleŶül a ŵagǇar-ďrit diploŵáĐiai 
ériŶtkezések súlǇosságát ŵutatják ďe, haŶeŵ iŶkáďď arra adŶak példákat, ŵikéŶt 
ǀélekedett a ďrit korŵáŶǇ a Ŷukleáris fegǇǀerkezés elleŶi küzdeleŵről, ígǇ a ďéke-
mozgalŵakról és ŵikéŶt reagált erre a ŵagǇar fél: a kieŵelt források egǇöŶtetűeŶ 
Ŷegatíǀ ŵódoŶ érzékeltetik a brit politika és a ŵozgaloŵ közötti viszonyt. Termé-
szetesen, ezeket a dokuŵeŶtuŵokat is kellő táǀolságtartással kell kezelŶi és Ŷem 
lehet figǇelŵeŶ kíǀül hagǇŶi azt a téŶǇt, hogǇ politikailag teljeseŶ elleŶtétes reŶd-
szerekről ďeszélüŶk – ígǇ a jeleŶtésekďeŶ előfordulŶak túlzó, egǇáltaláŶ Ŷeŵ ob-
jektíǀ ŵegjegǇzések. ÖsszességéďeŶ azoŶďaŶ, ŵiŶdeŶképp haszŶos forrásanyagok, 
mert bemutatják azt az összefogást, aŵelǇet a külöŶďöző Ŷeŵzetek állaŵpolgárai 
valósítottak ŵeg a Ŷehézségek elleŶére is. 
A ďrit politikai ǀezetés Ŷegatíǀ iráŶǇú hozzáállása a Ŷukleáris leszereléshez, 
ŵiŶt egǇ proďléŵafelǀetés jeleŶik ŵeg a taŶulŵáŶǇďaŶ. Milyen okok motiǀálták a 
korŵáŶǇt, ŵilǇeŶ félelŵek ǀezettek a ďékeŵozgalŵakkal szeŵďeŶi táǀolságtar-
táshoz? Hároŵ téŶǇezőt érdeŵes kiemelni: az atomkutatás, a kezdeti érdektelen-
ség, illetve a féleleŵ a kommunizŵus térŶǇerésétől.  
Az atoŵeŶergia felhaszŶálhatóságáŶak a kutatása, az ezzel kapĐsolatos kísérletezé-
sek Nagy-BritaŶŶiáďaŶ is jeleŶ ǀoltak: a ďrit korŵáŶǇ és a ďrit tudósok foŶtos szerepet 
tulajdoŶítottak eŶŶek a területŶek.17 Érdekes, hogy a ŵuŶkáspárti miniszterek nem 
ǀoltak tájékozottak 1ϵϰϱ előtt az atoŵďoŵďa kérdésköréďeŶ. „ChurĐhill a háďorú fo-
lyaŵáŶ ragaszkodott ahhoz, hogy Đsak ŶéháŶyaŶ legyeŶek ďeavatva. ÖsszeseŶ heteŶ 
                                                 
17 ÍgǇ például ϭϵϰϱ októďeréďeŶ a ŵuŶkáspárti korŵáŶǇ ďejeleŶtette, hogǇ létrehoz egǇ atom-
energia-kutató iŶtézetet JohŶ CoĐkroft iráŶǇítása alatt. A köǀetkező éǀ jaŶuárjáďaŶ a hasadóaŶǇagok 
ǀizsgálatára is alapítottak egǇ iŶtézŵéŶǇt, Christopher HiŶtoŶŶak ;ICI ŵérŶökeͿ a ǀezetéséǀel. H. 
HARASZTI (2002): 63-64. 
 
 




tudtak a tárgyalásokról […]. A ŵuŶkáspárti korŵáŶyŶak tehát az volt a proďléŵája, 
hogy e kérdésďeŶ ŵiŶiszterei tájékozatlaŶok voltak, az iŶforŵáĐiókat Ŷeŵ, Đsak a prob-
léŵát örökölték: egy atoŵtáŵadásokkal ďefejezett háďorú utáŶ hogyaŶ ŵeŶekülhet 
ŵeg a világ az összeoŵlástól, hiszeŶ a külöŶďöző hatalŵak sorra gyártják az atom-
ďoŵďákat.”18 Nagy-BritaŶŶia lépést akart tartaŶi a töďďi hatalommal. 
A ŵásodik szeŵpoŶt az érdekteleŶség, poŶtosaďďaŶ a kérdés háttérďe szorítá-
sa. Mit jelent ez a gyakorlatban? Neŵ az atoŵkérdés foglalkoztatta elsősorďaŶ a 
ǀezetőket az ϭϵϰϱ és ϭϵϱϬ közötti időszakďaŶ. A lakosság is ŵás proďléŵákkal ǀolt 
elfoglalǀa ;gazdasági ǀálság, széŶhiáŶǇ stď.Ϳ. Az atomenergia-kutatás, a külöŶďöző 
atomtervek egyre titkosaďď forŵát öltöttek ;főleg kéŵkedési ďotráŶǇok miatt). A 
sajtó keǀeset Đikkezett az atoŵkérdésről, Ŷeŵ is ŶagǇoŶ ǀolt erre lehetősége – a 
lakosság pedig ǀajŵi keǀeset tudott erről. A Ŷukleáris program, az atombomba-
gǇártás folǇaŵata a háttérďeŶ, ĐsöŶdďeŶ zajlott a külǀilág kizárásáǀal – a kor-
ŵáŶǇŶak ígǇ Ŷeŵ is lehetett érdeke az, hogǇ teljes ŵértékďeŶ igazodjoŶ a ďéke-
ŵozgalŵakhoz és elfogadja azok terǀezeteit és köǀeteléseit. ;Az igazi nagy, brit 
töŵegtüŶtetések a Ŷukleáris fegǇǀerek ďetiltásáért, ŵajd Đsak az 1950-es éǀek kö-
zepétől iŶdulnak el, de akkor ďehálózzák sziŶte az egész ǀilágot.)  
A harŵadik és taláŶ a legfoŶtosaďď pillére a proďléŵáŶak, a koŵmunizmussal 
kapĐsolatos féleleŵ. Az általáŶos felfogás az ǀolt, hogǇ sziŶte kizárólag ďaloldali 
szerǀeződésekről ďeszélhetüŶk, és ha ezek a ŵozgalŵak teret ŶǇerŶek a ŶǇugati 
országokďaŶ, akkor az a koŵŵuŶizŵus térŶǇeréséŶek lehetőségét teremti meg. 
1953-ra a ’ďéke’ kifejezés teljeseŶ leértékelődött a ďrit politikai diskurzusban. A 
közǀéleŵéŶǇ a legtöďď ďékeĐsoportot a koŵŵuŶizŵussal azonosította, ezért az 
eŵďerek igǇekeztek tisztes táǀolságot tartaŶi tőlük. A ďrit ďékeŵozgaloŵ és aŶŶak 
száŵtalaŶ tagszerǀezete ǀeszélǇes eleŵkéŶt ǀolt száŵoŶ tartǀa a ďrit korŵáŶyzat 
szeŵéďeŶ, és ez a hozzáállás Ŷeŵ ǀáltozott az ϭϵϱϬ-es éǀek ŵásodik felében, sőt 
az 1960-as éǀek elejéŶ seŵ, aŵelǇ töďď ďrit ďékeŵozgaloŵŶak a kudarĐát ered-
ŵéŶǇezte a későďďiekďeŶ.19 EŶŶek a felfogásŶak ǀolt is alapja, hiszeŶ ǀalóďaŶ, el-
sősorďaŶ ďaloldali érzelŵű szerǀezetek kezdeŵéŶǇezték a koŶgresszusokat, koŶfe-
reŶĐiákat, s ami a legfontosabb, töďďŶǇire Moszkǀa iráŶǇításáǀal. Ezek alapjáŶ 
Ŷeŵ Đsoda, hogǇ a ďrit korŵáŶǇ tartott a SzoǀjetuŶió térŶǇerésétől. 
 
„Vallások Világtalálkozója a Békéért” 
 
„Az aŶgliai ďékeďizottság Ŷehéz feladatáŶak 
ŵegvalósítására szolgáló egyik legjoďď eszköz, ŵiŶél 
töďď hasoŶló Ŷagygyűlés reŶdezése.”20 
 
A korŵáŶǇ elleŶálló ŵagatartása elleŶére LoŶdoŶ töďď ǀilágeseŵéŶǇŶek is helǇszí-
                                                 
18 H. HARASZTI (2002): 63-64. 
19 JENKS (2006): 126. 
20 MOL XIX-J-1-k, Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 
022638. 4. – Dr. Bolgár Elektől szárŵazó idézet 
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Ŷéül szolgált, ŵelǇek tudósításáról a ŵagǇarok seŵ ŵaradtak le. Az egyik ilyen diplo-
ŵáĐiai jeleŶtés az ϭϵϱϬ. júŶius ϭ-jén ŵegtartott ŶagǇgǇűlésről szólt, amelyet a Vallások 
Világtalálkozója a Békéért Đíŵŵel rendeztek meg az Országos Békeďizottság (National 
Peace Council) szerǀezéséďeŶ. A jeleŶtés írója Dr. Bolgár Elek loŶdoŶi köǀet21 szerint az 
eseŵéŶǇeŶ 20-25.000 embert vett részt, aŵelǇ jól sikerült és képes ǀolt arra, hogǇ tö-
megeket mozgasson meg „és ŵiŶt ilyeŶ, egyedül áll az aŶgliai ďékeŵozgaloŵ eddigi 
szakaszáďaŶ.”22 EzeŶ a gǇűléseŶ ŶeŵĐsak loŶdoŶiak ǀettek részt: a ǀidéki ďékeďizott-
ság külöŶ autóďuszjáratokat szerǀezett, ígǇ sziŶte az egész ország területéről ŵegjelen-
tek azok, akik a ďrit ďékeŵozgaloŵ legfoŶtosaďď „táŵaszát” jeleŶtették. „A nagygyű-
lést LoŶdoŶ egyik parkjáďaŶ reŶdezték ŵeg. Az eŵelvéŶy körüli szaďad térséget a tö-
ŵeg ŵár a gyűlés kezdete előtt teljeseŶ ďetöltötte, szereŶĐsére azoŶďaŶ ŵár előre jó 
haŶgszórókat szereltek fel a park egész területéŶ, így a közöŶségŶek kď. a fele, aŵely 
az eŵelvéŶyt Ŷeŵ közelíthette ŵeg és a szóŶokokat egyáltaláŶ Ŷeŵ láthatta, haŶgszó-
rókoŶ keresztül hallgathatta a ďeszédeket.”23  
A reŶdezǀéŶǇ elŶöke JohŶ HorŶer koŵŵuŶista párti politikus volt, s a ďeszédeket a 
Ŷeŵzetközi ďékeŵozgaloŵ egǇ-egǇ jeleŶtős egǇéŶisége tartotta. A résztǀeǀők között 
találjuk Alexander KorneyĐhukot, az UkráŶ Szöǀetségi SzoĐialista Köztársaság elŶökét, 
Spurna HodiŶoǀat, a Csehszloǀák NeŵzetgǇűlés alelŶökét, Liu-Ning-It, a kíŶai szakszer-
ǀezetek alelŶökét. Beszédet ŵoŶdott AlaiŶ le Léap, a Szakszerǀezeti Világszöǀetség el-
Ŷöke, CaŶterďurǇ esperese24, Gaďriel d’Arďoussier, a fraŶĐia parlaŵeŶt tagja, Paul 
Robeson éŶekes, aŵerikai polgárjogi harĐos ;a koŵŵuŶizŵus ügǇéŶek táŵogatójaͿ, 
illetǀe George FeŶoaltea, az Olasz SzoĐialista Párt vezetőségi tagja.25 A jeleŶtés Ŷeŵ tér 
ki külöŶ a ďeszédek tartalŵára, iŶkáďď azok hatását eleŵzi: lelkesedést ǀáltottak ki a 
hallgatóságďól, aŵikor például CaŶterďurǇ érseke azzal érǀelt, hogǇ ŵiŶdeŶ ǀallásos 
eŵďerŶek kötelessége harĐolŶi a ďékéért. NagǇ lelkesedést keltettek a köǀetkező sza-
ǀai is: „Egyesek azt haŶgoztatják, hogy a ďékegyűléseket a koŵŵuŶisták szervezik. Ha 
ez így vaŶ, akkor ŵiŶdeŶ elisŵeréseŵ a koŵŵuŶistáké.” Paul RoďesoŶ „külöŶöseŶ az-
zal ért el Ŷagy hatást, hogy ďeszéde közďeŶ éŶekelt is, eléŶekelt egy szovjet Ŷépdalt, a 
Népi KíŶa hiŵŶuszát […]. BeszédéďeŶ RoďesoŶ kieŵelte SzovjetuŶió óriási jeleŶtőségét 
a ďékéért vívott harĐďaŶ és a közöŶség zajos helyeslésétől kísérve a világ dolgozói Ŷe-
véďeŶ elítélte Aŵerika ŵai vezetőit, akik az aŵerikai ďékeŵozgaloŵ legaktívaďď irá-
Ŷyítóit, közöttük az Aŵerikai KoŵŵuŶista Párt főtitkárát ďörtöŶďe záratták.”26 
                                                 
21 Bolgár Elek ;ϭϴϴϯ-1955) jogász, törtéŶész, loŶdoŶi köǀet (1946-1951). MagǇar Életrajzi LeǆikoŶ. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/02037.htm - ϮϬϭϯ. ϭϬ. ϬϮ. MiŶdeŶ toǀáďďi ŵagyar 
szeŵélǇekkel kapĐsolatos életrajzi adat a MagǇar Életrajzi LeǆikoŶďól szárŵazik. 
22 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 022638. 1. 
23 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 022638. 1. 
24 Ezt a pozíĐiót ϭϵϯϭ-től Heǁlett JohŶsoŶ ;ϭϴϳϰ-ϭϵϲϲͿ töltötte ďe. „CaŶterďury vörös esperesé”-
nek Ŷeǀezték, ŵert táŶtoríthatatlaŶul táŵogatta a SzoǀjetuŶiót és aŶŶak szöǀetségeseit. 
http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/charlesmoore/8660471/The-priest-who-thought-
Stalin-was-a-saint.html - 2013. 10. 02. 
25 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 
022638. 1-2. A gǇűléseŶ felszólalók politikai szerepǀállalása is ŵutatja az erőseŶ ďaloldali érzelŵű 
szerǀezést. 
26 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 022638. 2. 
 
 




A gǇűlés helǇszíŶéül szolgáló park területéŶ száŵos reŶdőr ügǇelt a reŶdre. Akkor 
avatkoztak be az eseŵéŶǇekďe, aŵikor JohŶ HorŶer ďejeleŶtette a haŶgszóróŶ keresz-
tül, hogǇ gǇűjtést kezdeŵéŶǇezŶek a ďrit ďékeŵozgaloŵ száŵára. Ekkor a reŶdőrosz-
tag feje felsétált az eŵelǀéŶǇre és tájékoztatta az elŶököt, hogǇ ez a törǀéŶǇes keretek 
között Ŷeŵ ŵegǀalósítható, ŵoŶdǀáŶ haŶgszóróŶ keresztül Ŷeŵ lehet péŶzt gǇűjteŶi. 
Az aŶgol ďékeďizottság egǇik tagja ezt köǀetőeŶ azoŶŶal tájékoztatta az elhangzottak-
ról a ŵegjeleŶt töŵeget. A ǀálasz Ŷeŵ ŵaradt el: a rendőröket kifütǇülték és ŶéháŶǇ 
perĐ elteltéǀel ŵegkezdődött a péŶzgǇűjtés ;a haŶgszórók nem lehettek bekapcsolt 
állapotďaŶ, ďár a jeleŶtés szeriŶt az elŶök ezt töďďször figǇelŵeŶ kíǀül hagǇta, de 
ügǇelt arra, hogǇ egǇik kijeleŶtése se tartalŵazzoŶ a gǇűjtéssel kapĐsolatďaŶ iŶforŵá-
Điót. A gǇűjtés ŵegközelítőleg ϳϬϬ foŶtot eredŵéŶǇezett.Ϳ A jeleŶtés ezt köǀetőeŶ 
ŵegfogalŵazza, hogǇ a ďrit korŵáŶǇ Ŷeŵ Ŷézi jó szeŵŵel a ďékeŵozgalŵak és gǇűlé-
sek ŵűködését: „[…] a jeleŶlévők túlŶyoŵó töďďsége a ďéke mellett foglalt állást. A 
reŶdőrség durva közďelépése Đsak eŵelte a haŶgulatot, ŵivel a jeleŶlévők ott a hely-
szíŶeŶ láthatták, ŵilyeŶ eszközökhöz folyaŵodik az aŶgol korŵáŶy, hogy a ďékeŵoz-
galoŵ erősödését ŵegakadályozhassa. A követség jeleŶlévő ďeosztottai ŵegfigyelték, 
hogy ŵajdŶeŵ ŵiŶdegyik ŵuŶkás, aŵelyik adoŵáŶyát átadta, tett egy-egy megjegy-
zést az aŶgol korŵáŶyra és a reŶdőrségre.”27 A jeleŶtés írója hatalŵas jeleŶtőségűŶek 
tartotta a gǇűlést, ugǇaŶakkor óǀatosságra iŶtett. Szerinte ŵesszeŵeŶő köǀetkezteté-
seket nem szabad levonni, ugyanis a reŶdezǀéŶǇeŶ a ŵuŶkásosztálǇďól legiŶkáďď a 
„leghaladottabb” réteg ǀett részt, és ez a réteg ŵár alapǀetőeŶ elkötelezte ŵagát a 
ďéke ŵellett, vagyis a ďékeŵozgaloŵ kiterjesztése ŵás rétegre igeŶĐsak Ŷehéz feladat 
lesz a ŵozgaloŵ száŵára. Bolgár Elek azoŶďaŶ úgǇ ǀéli, hogǇ e ŵegŵozdulásoknak 
koŵolǇ hatása ǀaŶ, és ezekkel Ŷeŵ lehet lekiĐsiŶǇlő ŵódoŶ ďáŶŶi. „Először is ŵiŶd 
töďď és töďď táŵogatót szerezŶek a ďékeŵozgaloŵ száŵára, ŵásodszor pedig ŵeg-
ŵutatják, hogy a ďéke jelszavával AŶgliáďaŶ is lehet hatŶi a töŵegekre. JúŶius elsejéŶ 
is sok járókelő […] a gyűlés végéig ott ŵaradt és a töďďiekkel együtt éltette a ďékét.”28  
 
A BékekoŶgresszus elleŶ feleŵeli szavát a ďrit korŵáŶy 
 
„TalálŶi kelleŶe ŵár olyaŶ ŵegoldást, aŵelyben 




1950. november 13-áŶ a II. Világďéke-kongresszust30 Sheffield31 ǀárosáďaŶ tar-
                                                 
27 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 022638. 3. 
28 A gǇűlést köǀetőeŶ a ďékeďizottság sajtókoŶfereŶĐiát tartott, aŵelǇeŶ ŵagǇarok is képǀiseltet-
ték ŵagukat: Sós Dóra ;ǀagǇ TeodóraͿ, a Sajtóiroda ǀezetője ǀett részt rajta. MOL XIX-J-1-k, Nagy-
Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgalom (1950-1955). 022638. 4. 
29 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-1964) 30. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 029304. 4. 
30 Az első koŶgresszust, a Béke HíǀeiŶek VilágkoŶgresszus Mozgalŵa szerǀezéséďeŶ, PárizsďaŶ tar-
tották ϭϵϰϵ áprilisáďaŶ, akik Ŷeŵ kapták ŵeg a fraŶĐia ǀízuŵot, azok PrágáďaŶ találkoztak. S)ÉKELY 
(1998): 318.  
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tották ǀolŶa ŵeg, de ez az elképzelés ŵeghiúsult. KülöŶďöző újságok, ígǇ például a 
’Szabad Nép’ ;a MagǇar Dolgozók PártjáŶak közpoŶti lapjaͿ, a ’Tartós ďékéért, Ŷépi 
deŵokráĐiáért!’ ;a KoŵŵuŶista és MuŶkáspártok Tájékoztató IrodájáŶak periodi-
kájaͿ ǀalaŵiŶt a MagǇar Filŵhíradó aŶǇagai is ďőǀelkedŶek a ďrit ďékeŵozgalom-
ŵal és általáďaŶ a ďékeŵozgalŵakkal, gǇűlésekkel, koŶgresszusokkal kapcsolatos 
iŶforŵáĐiókďaŶ, ezek közül az egǇik az ϭϵϱϬ folǇaŵáŶ terǀďe ǀett sheffieldi kong-
resszus ŵegǀalósulásáŶak akadálǇoztatásáról tájékoztat: „A ďéke továďďváŶdorol 
és SheffieldďeŶ a sokat hirdetett Béke világkoŶgresszus seŵŵivé válik, ŵiŶt a pára. 
IlyeŶ ĐiŶikus haŶgoŶ száŵolt ďe az aŶgol híradó az elŵaradt ďéke világkoŶgresz-
szusról. Az aŶgol ŶépŶek azoŶďaŶ ŵás volt a véleŵéŶye, ŵiŶt az aŵerikai iŵperia-
lizŵust kiszolgáló lakájkorŵáŶyáŶak. Az egyszerű eŵďerekŶek kell a ďéke, és ďüsz-
kéŶ vállalták a ďéke propagaŶdistáiŶak ŵuŶkáját. A sheffieldi városháza taŶáĐs-
terŵéďeŶ töďď ezer ŵuŶkás és kiseŵďer gyűlt össze, hogy tiltakozzék az aŶgol 
korŵáŶy aljas eljárása elleŶ. A ďéke ügyét útlevél-ŵegtagadásokkal, korŵáŶyren-
deletekkel Ŷeŵ lehet ŵegakadályozŶi, ŵert a ďéke ügye legyőzhetetleŶ.”32   
Az eredeti terǀek szeriŶt hatalŵas töŵeget ŵegŵozgató reŶdezǀéŶǇ ŵegtar-
tására került ǀolŶa sor Sheffieldben. MagǇar forrás alapjáŶ, ϭϵϱϬ. októďer Ϯϰ-ig 
töďď koŶtiŶeŶsről is jelezték részǀételi száŶdékukat a ďékedelegáĐiók: Aŵerikáďól 
ϭϮϯ, Afrikáďól ϲϯ, Ausztráliáďól ϮϮ, Ázsiáďól Ϯϯϭ és Európáďól ϭϭϯϯ ďékeküldött33 
jelent volna meg a kongresszuson. Ugyanakkor ďrit részről elleŶállásďa ütköztek a 
részt ǀeŶŶi száŶdékozók: egyes delegáĐiók tagjainak ďeutazási eŶgedélǇét ŵegta-
gadták,34 töďďek között ezzel a lépéssel a brit korŵáŶǇ35 elérte, hogy a kongresz-
szust ŵégse itt tartsák. „[…] a korŵáŶy provokáĐiós kísérletei a KoŶgresszus ŵeg-
akadályozására ŵély felháďorodást keltettek a ďéke valaŵeŶŶyi hívéďeŶ az egész 
                                                                                                                  
31 Sheffield töďď ŵiŶt félŵillió lakosú ŵuŶkásǀáros, aŵelǇ a ďrit Ŷehézipar ;aĐélgǇártásͿ egǇik leg-
foŶtosaďď közpoŶtja és ezeŶ felül foŶtos hadiipari közpoŶt is. A Szaďad Nép szeriŶt a ďrit „reakĐiós” 
sajtó – aŵelǇ elleŶzi a gǇűlés ŵegtartását – pont ezt a téŶǇt haŶgsúlǇozza és elfelejti azt, hogǇ ez a ǀá-
ros éǀtizedek óta a ďékéért folǇó küzdeleŵ egǇik foŶtos helǇszíŶe. Szaďad Nép, ϭϵϱϬ. októďer Ϯϴ. ϲ. 
;ÍgǇ készül a koŶgresszusra Sheffield…Ϳ 
32 MagǇar Filŵhíradó ϭϵϱϬ/ϰϵ.ϭϵϱϬ. deĐeŵďer: Erősödik a Ŷépek ďékeharĐa 
/ďékeŵozgalŵa/[ďékegyűlések SheffieldďeŶ, VarsóďaŶ, BudapesteŶ] – részlet; 
http://www.filmintezet.hu/uj/hirado/ - 2013. 01. 16. 
33 Szaďad Ŷép. VIII. éǀf. Ϯϱϳ. száŵ. ϭϵϱϬ. Ŷoǀeŵďer ϰ. 
34 „Az a körülŵéŶy, hogy az aŶgol korŵáŶy kétszíŶű ŵódoŶ az utolsó pillaŶatďaŶ ŵegakadályozta 
a koŶgresszusŶak SheffieldďeŶ való ŵegtartását, felháďorodást és dühöt éďresztett a Đsehszlovák ďéke-
harĐosokďaŶ. A delegátusok közül töďďeŶ, akikŶek aŶgliai ďeutazását lehetetleŶŶé tették, éleseŶ elítél-
ték Attlee korŵáŶyáŶak ŵagatartását […].” MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. 
Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 029102. 
35 A ŵiŶiszterelŶöki posztot ϭϵϰϱ és ϭϵϱϭ között CleŵeŶt RiĐhard Attlee ;ϭϴϴϯ-ϭϵϲϳͿ töltötte ďe. 
Brit ŵuŶkáspárti politikus ǀolt, ϭϵϯϭ-ďeŶ a MuŶkáspárt alelŶöke, ϭϵϯϱ-től elŶöke. ϭϵϰϬ taǀaszáŶ ďelé-
pett a Churchill-korŵáŶǇďa: ϭϵϰϬ és ϭϵϰϮ között ŵiŶiszterelŶök-helyettes, 1942-1943-ďaŶ a doŵíŶiu-
ŵokért felelős ŵiŶiszter. A potsdaŵi koŶfereŶĐiáŶ ChurĐhill ŵellett külügǇŵiŶiszter, ŵajd ŵiŶiszterel-
Ŷök. Az ő Ŷeǀéhez fűződik ďelpolitikai szeŵpoŶtďól a ďrit jóléti állaŵ kialakítása. MiŶiszterelŶöksége 
alatt fogadta el Nagy-Britannia a Marshall-terǀet, ŵajd a NATO és az Európa TaŶáĐs alapítói között sze-
repelt. 1955-ďeŶ a felsőház tagjáǀá ǀálasztották, aŵelǇet ϭ967-ďeŶ ďeköǀetkezett haláláig ďetöltött. 
https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/clement-attlee - 2013. 09. 09.  
 
 




világoŶ, aŵelyŶek a visszhaŶgjáról a világsajtó is ŶapoŶta ďeszáŵol.”36 Magyar 
részről is száŵos delegált utazott ǀolŶa ki a szigetországďa – az egǇik ǀizsgált forrás 
alapjáŶ ϯϭ fő ;ŵásutt összeseŶ ϯϰ fő – Szaďad NépͿ -, ezek közül ϭϴ szeŵélǇ ďeuta-
zását elfogadták, ϭϯ-ét ;ŵásutt ϭϳ fő – Szaďad Nép) elutasították, töďďek között: 
AŶdiĐs Erzséďet, Vas IstǀáŶŶé, DezsérǇ László, Szaďó Pál, Péter JáŶos,37 Dr. LukáĐs 
GǇörgǇ kérelŵét.38 A ŵagǇar delegáĐió tagjait „az aŶgol vízuŵhatóságok két óráŶ 
keresztül vallatták, közďeŶ kiŶt az újságírók állaŶdóaŶ ostroŵolták a delegáĐióra 
várakozó követségi ďeosztottakat és az aŶgol ďékeďizottság jeleŶlévő tagjait.”39 A 
Szabad Nép-ďeŶ olǀasható Đikk40 szeriŶt ŶeŵĐsak ŵagǇarokat, haŶeŵ a ǀilág szá-
ŵos poŶtjáról érkező küldötteket – fiŶŶ, ŵeǆikói, ďrazil, ausztrál, fraŶĐia, ďelga 
stb. - is ilǇeŶ és ehhez hasoŶló körülŵéŶǇekŶek tettek ki. Az eŶgedélǇek ŵegadása 
egǇ ŵásik kérdést is felǀet: ŵilǇeŶ szeŵpoŶtok alapjáŶ ǀálasztották ki azokat, akik 
ďeléphetŶek az országďa és ŵilǇeŶ okok ǀezérelték a ďrit külügǇŵiŶisztériuŵot a 
ďeutazás ŵegtagadásáďaŶ? A ǀálasz úgǇ ǀéleŵ egǇáltaláŶ Ŷeŵ egyszerű – az egyik 
ŵegoldás taláŶ az, hogǇ a foŶtosaďď szeŵélǇek jeleŶlétét Ŷeŵ kíǀáŶták. Mit jeleŶt 
ez? A koŵŵuŶizŵus ŵegjeleŶése testet ölt azokďaŶ a szeŵélǇekďeŶ, akik a ǀas-
függöŶǇ ŵásik oldaláról érkezŶek ;de a ŶǇugati országok képǀiselőit is ŵegrostál-
tákͿ, ígǇ azok ďeutazását tiltották ŵeg elsősorďaŶ, akik külöŶöseŶ jeleŶtős szere-
pet tölteŶek ďe hazájuk politikai és kulturális életéďen. 
A Szaďad NépďeŶ leközölték az Országos Békeďizottság ŶǇilatkozatát: „[…] Ezek 
a példátlaŶ udvariatlaŶságok, a közölt iráŶyelvek isŵételt ŵegváltoztatásai, vala-
ŵiŶt a ŵiŶdezt kísérő gyaŶúsítások és ferdítések teĐhŶikája olyaŶ légkört tereŵtet-
tek, amely eddig seŵŵi esetre seŵ volt jelleŵző aŶgol tulajdoŶság. Az aŶgol ďéke-
ďizottság ŵélységeseŶ sajŶálja, hogy a terv ŵegváltoztatása sokakat ŵeg fog 
fosztaŶi a kölĐsöŶös ŵegisŵerkedés lehetőségétől, aŵit terveztüŶk és aŵi Ŷagy-
ŵértékďeŶ hozzájárult volna a jobb Ŷeŵzetközi ŵegértéshez. A […] ďékeďizottság 
                                                 
36 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955).  
028718.  
37 Péter JáŶos (1910-1999) reforŵátus püspök ǀálasza erre: „Azzal az öröŵŵel és reŵéŶŶyel készül-
teŵ […] a koŶgresszusra, hogy Ŷépeŵ és egyházaŵ képviseletéďeŶ Ŷagy alkalŵat kapok az eŵďeriség 
legŶagyoďď ŵai ügyéŶek, a ďékéŶek a szolgálatára. ÉppeŶ ezért ŵélyeŶ sért a ďrit hatóságoknak az a 
döŶtése, hogy a ďeutazási eŶgedélyt tőleŵ is ŵegtagadták. […] a vízuŵ ŵegtagadása, úgy látszik, ab-
ďól a féleleŵďől ered, hogy ďékeszolgálatoŵ hatásos lesz.” Szaďad Nép, VIII. éǀf. Ϯϲϭ. száŵ. ϭϵϱϬ. Ŷov-
eŵďer ϭϬ. ;Az aŶgol korŵáŶǇ ŵegtagadta tizeŶhét ŵagǇar ďékeküldött ďeutazásátͿ 
AŶdiĐs Erzséďet (1902-1986) törtéŶész, kommunista politikus. DezsérǇ László (1914-1977) evangé-
likus püspök, az Országos BéketaŶáĐs főtitkára ;ϭϵϲϮ-1966). Szaďó Pál (1893-1970) író, politikus. LukáĐs 
GǇörgǇ (1885-1971) filozófus, egǇeteŵi taŶár – MagǇar Életrajzi LeǆikoŶ 
38 Elfogadták a köǀetkező szeŵélǇek ǀízuŵkérelŵét: Buza Erzséďet, Izsák Júlia, RadiĐs JáŶos, Tóth 
JáŶosŶé, Hordai FereŶĐŶé, Szaďó )sigŵoŶd,, Rigó AŶtal, Takáts JuliaŶŶa, Bor PálŶé, Csikesz JózsefŶé, Dr. 
Kalŵár László, Pallagi NáŶdor, BarĐs SáŶdor, SĐhraŵ AugustiŶŶe, KeŶde Péter, Kakuk FereŶĐŶé, Kiss 
Rozália, Faďik József. MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-
19ϱϱͿ. ϬϮϴϰϵϭ. Lásd ŵég: Szaďad Nép, VIII. éǀf. Ϯϲϭ. száŵ. ϭϵϱϬ. Ŷoǀeŵďer ϭϬ. ;Az aŶgol korŵáŶǇ 
ŵegtagadta tizeŶhét ŵagǇar ďékeküldött ďeutazását…Ϳ. 
39 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 029304. 3. 
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köszöŶetet ŵoŶd ŵiŶdazokŶak, akik táŵogatták és táŵogatják a BékekoŶgresz-
szust és arra kéri a ŵegválasztott aŶgol küldötteket és a ďéke ŵiŶdeŶ hívét, járul-
jaŶak hozzá a koŶgresszus sikeréhez új helyszíŶéŶ.”41 
A koŶgresszust ǀégül VarsóďaŶ tartották meg Ŷoǀeŵďer ϭϲ. és Ϯϯ. között. A 
ŵegďeszélésŶek két alapǀető Đélja ǀolt: szeŵďehelǇezkedŶi a Ŷukleáris fegǇǀerke-
zéssel és elítélŶi az aŵerikaiak koreai eseŵéŶǇekďe ǀaló ďeaǀatkozását.42 A koreai 
háďorú kitörésekor NagǇ-BritaŶŶia hiǀatalosaŶ a táŵogatásáról ďiztosította az 
ENSZ-loďogó alatt Đsapatokat küldő USA-t, de ezzel egǇütt aggodaloŵŵal szeŵlél-
te az eseŵéŶǇeket, ŵiǀel Ŷeŵ kíǀáŶta a koŶfliktus kiterjesztését. A megtartott 
koŶgresszusŶak óriási hatása ǀolt, száŵos Ŷeŵzet képǀiseltette ŵagát, a ŵegfo-
galŵazott határozatot pedig egǇöŶtetűeŶ elfogadták.  
Visszakanyarodva Sheffieldhez, magǇar részről sziŶtéŶ keŵéŶǇ ǀéleŵéŶǇek fo-
galŵazódtak ŵeg a ďrit korŵáŶǇ iŶtézkedéseiǀel kapĐsolatďaŶ – „[…] Isŵeretes, 
hogy üzeŵek és külöŶďöző iŶtézŵéŶyek dolgozói erélyes tiltakozásukat fejezték ki 
az úgyŶevezett aŶgol „ŵuŶkáskorŵáŶy” eljárásával szeŵďeŶ. A ŵuŶkások, parasz-
tok és értelŵiségiek legjoďďjai, valaŵiŶt az egyházak vezetői sajtóŶyilatkozatok-
ďaŶ ítélték el a ďrit korŵáŶy ďékeelleŶes iŶtézkedését. Isŵeretesek [töďďek között] 
a MÁVAG ŵuŶkásai, LukáĐs György dr., Szaďó Pál, Vass IstváŶŶé, Péter JáŶos ref. 
püspök, Dezséry László ev. püspök, Horváth RiĐhárd róŵai kat. lelkésztaŶár43 és 
ŵások Ŷyilatkozatai […]”44 - és ezzel egǇütt lelkeseŶ fogadták a ǀarsói ďékekoŶg-
resszus létrejöttét és az ez alkalommal született döŶtéseket. „A VilágďéketaŶáĐs 
ŵuŶkája – mondta Vas IstǀáŶŶé, a Nőszöǀetség főtitkára - azzal a ďiztoŶságérzés-
sel tölti ŵajd el az egész eŵďeriséget, hogy valaŵeŶŶyi Ŷehézség elleŶére, aŵely-
Ŷek koŵolyságát Ŷeŵ szaďad leďeĐsülŶüŶk, valóra váltjuk Ŷagy ďékeküldetésüŶket. 
Ezek a követelések ŵegszaďják ďékeharĐuŶk feladatát MagyarországoŶ is. Mások 
ígǇ adtak haŶgot álláspoŶtjukŶak: „[…] Péter JáŶos reforŵátus püspök, a Békevi-
lágtaŶáĐs tagja szólalt fel: „Az a ŵeggyőződéseŵ, hogy ŵiŶdeŶ egyházŶak, ŵin-
deŶ keresztyéŶ eŵďerŶek hivatásával járó kötelessége a ďéke védelŵe.” […]Végül 
Horváth RiĐhárd a Katolikus Papok BékeďizottságáŶak titkára ďeszél. „A keresztéŶy 
seŵ lehet ŵásutt, ŵiŶt a ďéke táďoráďaŶ. Mert az, aŵit ez a táďor kíváŶ, és ez a 
BékekoŶgresszus határozataiďaŶ ŵegfogalŵazott, az ŵiŶdeŶ szaváďaŶ és ŵiŶdeŶ 
ízéďeŶ egyúttal ŵélyeŶ keresztéŶy, ŵélyeŶ evaŶgéliuŵi valóság és igazság is.” Az 
Országos BéketaŶáĐs felhívását Horváth FereŶĐ, a HoŶvéd SzíŶház igazgatója ol-
vassa fel: „SoraiŶkďa hívuŶk ŵiŶdeŶ ďeĐsületes ŵagyar emďert. EŶŶél szeŶteďď 
harĐot hazáŶk Ŷépe ŵég soha Ŷeŵ vívott, ŵert ez a harĐ a Ŷeŵzet ďiztoŶságáért, 
az aŶyák életéért, a gyerŵekek jövőjéért, a Ŷép ďoldogságáért folyik. Minden be-
                                                 
41 Szaďad Nép, VIII. éǀf. Ϯϲϯ. száŵ. 1950. november 12. ;Az aŶgol ďékeďizottság ŶǇilatkozata…Ϳ 
42 A koreai koŶfliktusról lásd ďőǀeďďeŶ: NÉMETH IstǀáŶ (szerk.): ϮϬ. századi egyeteŵes törtéŶet II. 
EurópáŶ kívüli országok. Osiris, Budapest, 2006. 188-190. http://www.archives.gov/education/ 
lessons/korean-conflict/ - ϮϬϭϯ. Ϭϵ. Ϭϴ. SokaŶ elleŶezték az Aŵerikai EgǇesült Állaŵok ďeaǀatkozását a 
koŶfliktusďa és hangot is adtak kifogásaikŶak. 
43 Horǀáth RiĐhárd ;ϭϵϬϲ-ϭϵϴϬͿ róŵai katolikus pap. 








Đsületes ŵagyar eŵďerŶek ott a helye a ďékéŶket védők táďoráďaŶ. Előre a ďéke 
ŵegŵeŶtéséért!”45 
Végezetül tekiŶtsünk át egy olyan magyar jeleŶtést, aŵelǇ a ďrit korŵáŶǇ 
szeŵszögéďől, illetǀe általáŶosságďaŶ a ďritek oldaláról próďálja eleŵezŶi a 
sheffieldi eseŵéŶǇeket: „Az aŶgol korŵáŶy egyre haŶgosaďďaŶ feŶyegetőzött, 
hogy Ŷeŵ fogja ŵegeŶgedŶi, hogy Sheffieldet AŶglia ďelső életéŶek „felforgatásá-
ra” iráŶyuló törekvések szószékévé tegyék. Ehhez a feŶyegetéshez járult ŵég az is, 
hogy a legtöďď aŶgol üzeŵ lehetetleŶŶé tette dolgozói száŵára, hogy részt vegye-
Ŷek a KoŶgresszus előkészítéséďeŶ […]. A Laďour Party ugyaŶakkor kizárással fe-
Ŷyegette ŵeg azokat a párttagokat, akik azoŶosították ŵagukat a KoŶgresszus 
Đélkitűzéseivel és részt akartak veŶŶi aŶŶak ŵuŶkájáďaŶ. ;A Laďour Party egyik 
LoŶdoŶ körŶyéki szervezetéďől ki is zártak ϯϬϬ tagot, ŵert aláírták a stoĐkholŵi 
ďékefelhívást46 s kijeleŶtették, hogy táŵogatják a sheffieldi ďékekoŶgresszust.Ϳ Az 
angol békeďizottságot ŶapoŶta keresték fel olyaŶ egyéŶek, akik Ŷeŵ ŵertek levél-
ďeŶ érdeklődŶi a koŶgresszus felől, ŵert féltek, hogy elvesztik állásukat és az aŶgol 
titkosszolgálat ŵegfigyelés alá veszi őket. IlyeŶ légkörďeŶ folytak a koŶgresszus 
előkészületei. A sajtó – a Daily Worker kivételével – teljesen egyoldalúaŶ iŶforŵál-
ta olvasóit […]. A koŶgresszusról polgári és a joďď oldali sajtó Đsak úgy ďeszélt, ŵiŶt 
aŵely „kizárólag koŵŵuŶista ďefolyás alatt áll”. Az alsóházďaŶ is töďď olyaŶ ďe-
széd haŶgzott el, aŵely AŶglia „ďelső ďiztoŶságáŶak” szeŵ előtt tartására hívta fel 
a ďelügyŵiŶiszter47 figyelŵét. […] Az aŶgol korŵáŶy kettős politikát akar folytatŶi 
a vízuŵkérelŵek elďírálásakor: látszólag Ŷeŵ akar Đsorďát ejteŶi azoŶ a szólaŵoŶ, 
hogy AŶgliáďaŶ „szólásszaďadság” vaŶ, ugyaŶakkor azoŶďaŶ teljeseŶ lehetetleŶŶé, 
illetve Ŷevetségessé akarja teŶŶi a koŶgresszust. Az aŶgol ďelügyŵiŶiszter ezt a 
kettős Đélt úgy vélte legköŶŶyeďďeŶ elérŶi, hogy az egyes delegáĐiók vezető egyé-
Ŷiségeitől ŵegtagadta a ďeutazási eŶgedélyt.”48 A jeleŶtés szeriŶt a ďrit korŵáŶǇ a 
Kongresszus ŵegreŶdezése előtt két Ŷappal ŵár ďelátta, hogǇ hiďát köǀetett el, 
hiszeŶ az elleŶállásáŶak köszöŶhetőeŶ hatalŵas sajtóǀisszhaŶgot kapott az „ügy”. 
A sajtó álláspoŶtja egǇ ideig ŵegoszlott: ǀalahol helǇeselték, ǀalahol táŵadták a 
korŵáŶǇ politikáját. A KoŶgresszus kezdete előtt egǇ Ŷappal a hatóságok a kikö-
tőkďől, repülőterekről és az összes álloŵásról kitiltották a sajtó képǀiselőit – ezzel 
a lépéssel ǀiszoŶt a korŵáŶǇ ŵég azokat a sajtóorgáŶuŵokat is maga ellen fordí-
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47 Az akkori ďelügǇŵiŶiszter Jaŵes Chuter Ede ;ϭϴϴϮ-1965) volt. 
48 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 029304. 1-3. 
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totta, amelyek alapǀetőeŶ Đsak a szeŶzáĐió ŵiatt foglalkoztak a delegáĐiókkal. „A 
korŵáŶy elleŶi tiltakozás akkor érte el a tetőpoŶtját, aŵikor ŶyilváŶosságra hozták, 
hogy a koŶgresszust Ŷeŵ SheffieldďeŶ, haŶeŵ VarsóďaŶ fogják ŵegreŶdezŶi. A ďal-
oldali sajtó és a haladó egyesületek, tudósok, írók, szíŶészek tiltakoztak az ellen, hogy 
a korŵáŶy ilyeŶ ŵiŶősíthetetleŶ iŶtézkedéseket fogaŶatosított a ďéke elleŶ. […] Nem 
volt olyaŶ aŶgol lap, aŵely Ŷe közölt volŶa leveleket, aŵelyeket Ŷeves aŶgol szeŵé-
lyiségek írtak tiltakozásul a korŵáŶy eljárása elleŶ. NagyoŶ sok levél Sosztakovics 
esetét hozta fel példaképpeŶ, akit a BBC ŵár előre leszerződtetett veŶdégjátékra há-
roŵ estére, a korŵáŶy azoŶďaŶ ŵegtagadta tőle a ďeutazási eŶgedélyt, ŵivel – a 
levelek szerint – „attól félt, hogy Sosztakovics ŵuzsikájával felforgatta volna Anglia 
ďelső életét és elősegítette volŶa a koŵŵuŶizŵus ügyét.”49  
Azt köǀetőeŶ seŵ ĐsökkeŶt az érdeklődés NagǇ-BritaŶŶiáďaŶ a BékekoŶgresszus 
iráŶt, hogǇ átköltöztették Varsóďa. A Szaďad Nép-beŶ közölt Đikk szeriŶt Sheffieldben 
egy hangszórós koĐsi járta az utĐákat: „Hol vaŶ a vasfüggöŶy? Mi lett a híres aŶgol 
veŶdégszeretettel? A leŶgyel korŵáŶy Ŷeŵ tagadja ŵeg a ďeutazási eŶgedélyeket és a 
varsói koŶgresszusoŶ Ŷeŵ rostálják ŵeg a küldötteket.”50  A ďrit lapok Ŷapról Ŷapra 
tájékoztatták a lakosságot az eseŵéŶǇekről, ígǇ töďďek között arról is, hogy minden 
delegált szeŵélǇ ďeutazási eŶgedélǇt kapott LeŶgǇelországba: „ďeleértve ŵiŶdazokat a 
Ŷyugati újságírókat, akik részt akartak veŶŶi a KoŶgresszusoŶ. […] Töďď polgári lap51 
olyaŶ tudósításokat közölt, aŵelyek töďďször haŶgsúlyozták, hogy Varsóďa ŵiŶdeŶ kül-
földi delegátust és újságírót ďeeŶgedtek, ŵiŶdŶyájukŶak iŶgyeŶes szállást és ellátást 
ďiztosítottak, - ŵiŶtegy szeŵďeállítva a leŶgyel Ŷép veŶdégszeretetét az aŶgol korŵáŶy 
eljárásával. […]”52 A koŵŵuŶizŵussal szeŵďeŶi féleleŵŵel és a ďaloldali szerǀeződés-
sel kapcsolatban a ’Tartós ďékéért, Ŷépi deŵokráĐiáért’ Đíŵű lap ígǇ fogalŵazott: „Az 
aŶgol korŵáŶyférfiak a koŶgresszus „egyoldalúságáról” kiaďáltak, de ugyaŶakkor 
nemcsak a kommunistákat, de ŵég a koŵŵuŶizŵustól egészeŶ távolálló egyéŶeket 




A két eŵlített reŶdezǀéŶǇ szigetországďeli törtéŶete jól példázza a ďrit politikai 
elit félelŵeit a II. ǀilágháďorú utáŶi éǀekďeŶ. A ďrit korŵáŶǇok ϭϵϰϱ utáŶi külpoli-
tikája ŵiŶdiŶkáďď Európa felé fordult és egǇre ŶǇitottaďďá ǀált, ŵert az ország po-
litikai és ŶagǇhatalŵi szerepe ŵegǀáltozott, és ez új pálǇát jelölt ki száŵára. Ez a 
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52 MOL XIX-J-1-k Nagy-Britannia (1945-ϭϵϲϰͿ ϯϬ. d. ϭϲϬ. tétel. Békeŵozgaloŵ ;ϭϵϱϬ-1955). 029304. 5. 








koŶtiŶeŶtális ŶǇitás azoŶďaŶ a ďékeŵozgaloŵŵal kapĐsolatďaŶ Ŷeŵ ǀolt jelleŵző. 
Ennek száŵos oka ǀaŶ, de elsőkéŶt lehet eŵlíteŶi a félelŵet attól, hogǇ a koŵŵu-
Ŷizŵus a ďékeŵozgalŵakoŶ keresztül ďeférkőzhet NagǇ-BritaŶŶiáďa. Ez az aggoda-
loŵ alapǀetőeŶ létezett, egǇik fő jelleŵzője ǀolt a hidegháďorú ezeŶ éǀeiŶek. 
Az 1950-es éǀek első fele a ďrit ďékeŵozgaloŵ száŵára részleges kudarĐkéŶt 
köŶǇǀelhető el, hiszeŶ a korŵáŶǇ iŶtézkedései ŶǇoŵáŶ Ŷeŵ a szigetországďaŶ ke-
rült sor például a Ŷeŵzetközi poroŶdoŶ is száŵotteǀő II. Világďéke-kongresszusra. 
Másrészt ǀiszoŶt az eŶŶek kapĐsáŶ kiďoŶtakozó sajtóďotráŶǇŶak köszöŶhetőeŶ az 
ügǇ taláŶ koŵolǇaďď ǀisszhaŶgot kapott, ŵiŶtha a reŶdezǀéŶǇt ŵegtartották ǀol-
Ŷa. TaláŶ ez is szerepet játszott aďďaŶ, hogǇ átŵeŶetileg egǇre töďď ďrit állaŵpol-
gár próďált kapĐsolatďa kerülŶi az egǇes ŵozgalŵakkal és prograŵokkal. A kor-
ŵáŶǇ ŵereǀ és a ďékeŵozgalŵat elutasító politikája az elleŶkezőjét érte el: ahogǇ 
a ǀilág száŵos részéŶ, úgǇ a ďrit Ŷép köréďeŶ seŵ lehetett érdekteleŶŶé teŶŶi az 
eŵďereket a ďéke ügǇe iráŶt. ElŵoŶdható tehát, hogǇ a hidegháďorú és a ǀasfüg-
göŶǇ képezte szakadék elleŶére a Ŷukleáris fegǇǀerkezés és katoŶai kísérletek elle-
Ŷi féleleŵ a ďrit ďékeŵozgalŵakat is ŵegerősítette. 
  
